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I EQUADOR 
INESTABILITAT A L'EQUADOR: EL 
SEGRESTAMENT DEL PRESIDENT LEON 
FEBRES 
Els ultims esdeveniments de I'Equador, a mes de suposar un fort 
repte a I'actual democracia imperant en el país sud-america, eviden- 
cien el grau de deteriorament al qual ha arribat per mitja del seu pre- 
sident Leon Febres, gracies a la seva manera tan subjectiva i perso- 
nalista aliena als poders legislatius; 
Les minories influents de I'Equador 
es composen, principalment, de dos 
grups, per dir-ho així, ancestrals, com 
ara el dels grans propietaris amos de 
les hisendes mes grans del país i el 
Clergat representat en les seves ins- 
tancies mes altes; el seu poder s'exer- 
ceix en les zones elevades del país. 
Per altra banda els empresaris agra- 
ris i la burguesia comercial i finance- 
ra de les costes han estat els tradicio- 
nals representants del poder que, 
transcorregut el temps s'han vist am- 
pliats per altres sectors que han anat 
prenent importancia. És el cas, per 
exemple, dels maxims representants 
de la burocracia estatal i de les pro- 
fessions liberals. Aquests ultims són 
nodrits per membres de la classe mit- 
ja que no tan sols desenvolupen la se- 
va influencia en aquests sectors, si- 
nó que també van agafant trascen- 
dencia a la indústria, al comerq i les 
finances. 
Tot i amb aixo la vida política, eco- 
nomica, cultural esta dominada per 
un grup social que no representa mes 
que un 1% del total de la població; els 
sectors economicament mes podero- 
sos d'aquestes minories són els que 
mitjanqant pactes i aliances, amb la 
seva influencia en els territoris polí- 
tics, dominen a aquests i tot I'aparell 
de premsa, radio i TV. Els grups de 
grans beneficis economics tenen una 
influencia molt concreta en la política: 
en els últims decennis ha quedat ben 
manifesta llur oposició versus qualse- 
vol canvi que pugui lesionar els seus 
interessos plantejats per governs re- 
formistes que poguessin modificar en 
part I'actual distribució de la terra. La 
seva forca va fer-10s desistir, quedant 
redu'its en part o del tot, be que fins 
i tot se suspenguessin els projectes. 
En aquest enfrontament economic i 
polític va triomfar I'elite costanera en- 
cara que aixo no significa que la de 
les terres altes desaparegués defini- 
tivament; d'aquesta, una bona part, 
propietaria de les grans valls ben co- 
municades i fertils, contribueix a la 
modernització economica del país a 
traves de I'actualització i remodelació 
dels conreus i al finanqament de la 
moderna indústria nacional. Els par- 
tits polítics han seguit perllongant de 
manera tradicional la lluita entre con- 
servadors i liberals; llurs influencies 
es distribueixen a les terres altes les 
dels primers i les dels liberals a la cos- 
ta. 
Dictadura i Democracia 
És a partir del 1972 que es comenqa 
a fer servir el petroli com a base dels 
plans de desenvolupament de la so- 
cietat equatoriana governada en 
aquells moments per una dictadura 
militar. Aquesta situació coincidí amb 
I'augment d'ingressos nacionals gra- 
cies a la venda del petroli amb el qual 
s'inicia una nova política de desenvo- 
lupament. Amb I'entrada a I'OPEP es 
posa fi a la política nacionalista: fins 
el 1979 s'ana produint un marcat de- 
teriorament de la situació socio-eco- 
nomica amb un augment progressiu 
de la repressió governamental. 
Aquest període es de pregones fissu- 
res d'una dictadura militar que no es- 
talvia alqaments, intents de cop d'es- 
tat dins del propi col.lectiu i establi- 
ment de triumvirats. El 1979, la Jun- 
ta Militar convoca eleccions que do- 
naren pas a una nova etapa democra- 
tica. Les eleccions van ser guanyades 
per Jaime Roldós del partit de Con- 
centración Democratica de Fuerzas 
Populares (CFP) i durant un breu pe- 
ríode de temps segí una marcada 
pugna entre el poder executiu i lesgis- 
latiu que es resolgué sense conse- 
quencies posteriors. 
En el terreny internacional, I'Equador 
formalitza el seu ingrés al pacte Ama- 
zonic el juliol del mateix any i es pro- 
cedí a establir uns plans per a I'explo- 
tació economica de la selva amazo- 
nica equatoriana, la qual cosa posa 
en perill I'ecologia de la zona i les po- 
blacions autbctones. La mort (el 1981) 
en accident d'aviació del president de 
la república, va fer que fos substitu'it 
pel democrata-cristi8 Osvaldo Hurta- 
do, el qual inicia una marcada dreta- 
nització que abocara mes tard en una 
serie de disturbis a consequencia de 
les fortes puges dels preus. Aquests 
aldarulls van ser la causa que la pre- 
sidencia apliques I'estat d'excepcio, 
que no va ser obstacle perque la ten- 
sió disminuis, i malgrat I'anul~lacio 
d'aquest continuaren els disturbis. 
El 1983, a consequencia de les plu- 
ges torrencials quedaren greument 
afectades les collites, la qual cosa 
perjudica notablement les exporta- 
cions dels productes com ara cafe ca- 
cau i platans. S'aguditzaren en gran 
manera els efectes de la crisi. 
Osvaldo Hurtado prosseguí la poli- 
tica d'austeritat amb una forta deva- 
luació de la moneda. S'arribaren a 
apujar els preus fins a un 60% espe- 
cialment el dels carburants, amb la 
qual cosa es produí una disminució 
immediata del consum popular. 
Com a consequencia d'aquesta po- 
lítica es va poder exportar mes petro' 
li pero per contra es va produir una si- 
tuació de creixement negatiu. Tot aixo 
desemboca en una permanent etapa 
de conflictes socials que mes tard, da- 
vant les imminents eleccions es cana- 
litza cap a mobilitzacions per a I'elec- 
cio d'un nou president. Rodrigo Bor- 
ja, dirigent polític del partit lzquierda 
Democratica, membre de la Interna- 
cional Socialista, guanya a la prime- 
ra volta de les eleccions amb un 
28,4010 dels vots enfront al 27,5010 dels 
obtinguts pel seu adversari León Fe- 
bres, candidat social-cristi8 del Fren- 
te de Reconstrucción Nacional; pero 
a la segona volta els vots donaren la 
victoria a Leon Febres amb el 47Vo 
dels vots enfront del 43% del seu con- 
trincant. 
De fet va guanyar I'orligarquia de 
costa davant d'un candidat mes pro- 
per a les terres de I'interior: el govern 
de León Febres es recolza en I'oligar- 
quia de la regió costanera constitu'i- 
da per tecnics vinculats als grans 
bancs, multinacionals i economistes 
conven~uts de les tesis neoliberals 
que tan en boga estan en diversos 
pa'isos de Sud-America. 
León Febres rebutja la idea de 
crear un front de pai'sos Ilatino- 
americans per tal de renegociar el 
deute extern que a I'Equador s'eleva 
a 7.000 milions de dolars; els interes- 
sos tan sols de 1984 equivalien a 700 
milions, la qual cosa representava el 
30% de I'import de les exportacions. 
Ha acceptat, no obstant, el pla de re- 
cuperació presentat pel Fons Mone- 
tari Internacional. L'increment dels in- 
gressos procedents de la venda del 
petroli i el bon comportament de les 
cotitzacions del cacau, que com a 
país productor ocupa el numero 7 
amb un volum de producció del 3,8% 
en el grup dels majors productors de 
cacau del món, han fet possible un 
excedent de la balan~a comercial i un 
tractament seriós pel que fa els ter- 
minis. 
A comen~aments del 1985 el nou 
govern confiava en que la seva sol- 
vencia fos un reclam per als inversors 
estrangers. L'Equador es un gran pro- 
ductor de bananes: ocupa el 6e lloc 
entre els mes grans del món amb un 
1,92% de la producció mundial; tam- 
be el cafe ocupa el lloc 166 amb una 
producció que representa 1'1 i mig del 
percentatge. 
Seguint en aquesta linia, a princi- 
pis del 1985, es decidí imposar un pla 
d'austeritat a la població amb una al- 
Ca de preus de productes de primera 
necessitat sense una contrapartida 
equivalent en els sous; per aquesta 
raó el Frente Unitario de 10s Trabaja- 
dores (FUT), principal organització 
sindical del país, decreta una vaga ge- 
neral de 48 hores els dies 9 i 10 de 
gener del 1985 amb al qual s'aconse- 
guí un increment del 16% del salari 
mensual. A I'agost del mateix any re- 
negocia pari del deute exterior: 7 mi- 
lions de $, i es reduí la inflació a un 
30% -es convenient fer nota que al 
1983 la inflació era del 48,4%-. Pe- 
ro I'euforia dura poc: la caiguda de les 
cotitzacions del petroli en el mercat 
mundial va tenir greus consequencies 
per a I'economia equatoriana. No es 
pot oblidar que aquest es el seu pri- 
mer producte d'exportació, i que el 
pais esta situat en el 26e lloc dels 
principals productors amb un 0,5% de 
la producció mundial. Per a I'Equador 
el petroli representa el 16% del PIB 
o els 213 de les exportacions amb la 
qual cosa es financa el 58% de les 
despeses publiques. El preu de 15 $ 
el barril a que va arribar, va represen- 
tar una perdua anyal de 680 milions 
de dolars. Per tal de fer front a aques- 
ta situació, el gener del 1986 es de- 
valua el sucre en un 14%, es grava- 
ren les importacions i s'anuncia un 
esforc per augmentar les exporta- 
cions tradicionals com són les bana- 
nes, el cacau, el cafe i els productes 
derivats de la pesca. Es produí un 
agreujament de la situació que tendí 
a revifar I'agitació social. La baixa de 
les rendes del petroli va repercutir so- 
bre el creixement, el qual va caure 
fins a I'u i mig en contrast amb el 4% 
dels dos anys anteriors; la inflació es 
va mantenir en un 25% mentre que 
una forta contracció monetaria i in- 
dustrial va fer pujar en un 4% I'index 
d'atur deixant-lo en un 11%. Les elec- 
cions legislatives del primer de juny 
de 1986 van privar León Febres de la 
majoria en el Parlament i per aques- 
ta raó i també per tal d'aconseguir no- 
ves facilitats de credit del FMI es pre- 
senta un nou pla de mesures d'auste- 
ritat acompanyat de la devolució d'un 
terq del sucre I'agost del mateix any. 
Actualment 
Els darrers fets ocorreguts el gener 
de 1987 són la cloenda d'una situa- 
ció economica i social critica i fruit 
d'una personalitat molt especial 
d'aquest alt mandatari de la nació: 
ens trobem davant Leo Febres Cor- 
dero, natural de Guayaquil, nascut fa 
56 anys, personatge que ha estudiat 
en col.legis i universitats americans i 
en ells ha obtingut el titol universitari 
d'enginyer mecanic. Pertany a I'oli- 
garquia costanera conservadora, 
social-cristiana, amb una fortuna par- 
ticularment elevada. És defensor del 
liberalisme economic amb que qua- 
dren perfectament les idees que en 
aquests moments imperen en el con- 
tinent ' naturalment amb el favor de C Washington. Gaudeix a la vegada de 
I'avantatge de ser un president esco- 
llit democraticament i per tant en 
aquest sentit distant dels dictadors 
habituals del seu entorn; no és aixi en 
les seves actuacions tals com intran- 
sigencia, duresa i poca sensibilitat so- 
cial, actuant, aixo si, dins d'uns mi- 
nims democratics que no poden evi- 
tar una evident crispació que s'esta 
desenvolupant en els mitjans político- 
socials del pais. 
El francas de les eleccions legisla- 
tives del passat juny, ha fet que les 
seves relacions amb I'oposició s'ha- 
gin convertit en un enfrontament per- 
manent, arribant a I'agressió personal 
entre els diputats, a practicar I'insult 
i la desqualificació personal, dissolu- 
ció de reunions de diputats per la for- 
ca pública aixi com, entre altres, im- 
pedir per mitja de la policia, la presa 
de possessió del nou tribunal suprem 
per no ser ben vist per Febres. No ha 
dubtat tampoc va canviar en menys 
de 6 mesos tres ministres de finan- 
ces. 
Contra ell s'aixeca el maig de I'any 
passat el general Vargas, i fracassa 
en el seu intent que repereti mitjan- 
Cant un procediment mes humiliant 
per a Febres el febrer d'aquest any 
87: el segrest del president i I'exigen- 
cia d'una serie de qüestions per ac- 
cedir a la llibertat que són concedides 
pel propi Febres amb totes les garan- 
ties per al seu oponent. 
Els sublevats s'aixacaren procla- 
mant que: <trespectem I'ordre consti- 
tucional i la democraciam i enumera- 
ren les seves exigencies en 5 punts 
que poden resumir-se en: primer, la 
destitucio del president; segon Iliber- 
tat incondicional per al general, Var- 
gas; tercer, reclamar la destitucio dels 
comandants de les tres armes; quart, 
eleccions polítiques pel 1988 tal com 
estan ja previstes i cinque, formació 
d'un front popular per tal de treure el 
país de I'actual caos en que es troba. 
El president signa quasi dotze ho- 
res després de I'inici del seu segres- 
tament, una ordre segons la qual ga- 
rantia que no prendra cap mesura dis- 
ciplinaria contra I'element armat que 
va prendre part en I'acció, i un altrel 
document segons el qual ordena la Ili- 
bertat per a Vargas garantint el no ini- 
ci d'accions legals contra ell i final- 
ment la publicació de la seva amnis- 
tia en el registre oficial. 
En aquests moments, la classe po- 
lítica equatoriana tem que el general 
Vargas aglutini I'oposició popular al 
govern dreta i es converteixi en un di- 
rigent a I'estil dels que, en epoques 
no molt llunyanes, van dirigir els po- 
bles vei'ns d'una forma dictatorial. 
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